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Latar belakang dari penelitian ini adalah perlunya pengelolaan dan 
kebijakan yang tepat terhadap tingkat suku bunga, pelayanan, prosedur 
penyaluran, jangka waktu pengembalian dan jaminan sebagai faktor yang 
berpengaruh terhadap keputusan nasabah dalam mengambil kredit di bank. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh faktor tingkat suku 
bunga, pelayanan, prosedur penyaluran, jangka waktu pengembalian dan jaminan 
terhadap keputusan nasabah dalam mengambil kredit. Populasi dalam penelitian 
ini adalah seluruh masyarakat yang pernah mengambil kredit di bank. Sampel 
dalam penelitian ini sebanyak 100 orang yang pernah mengambil kredit di bank. 
Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier 
berganda, uji t, uji F dan koefisien determinasi (R
2
). 
Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi (R
2
) sebesar 0,710, hal ini 
menunjukkan bahwa kemampuan variabel independen yaitu  tingkat suku bunga, 
pelayanan, prosedur penyaluran, jangka waktu pengembalian dan jaminan kredit 
dalam menjelaskan variabel dependen sebesar 71% dan sisanya sebesar 29% 
dipengaruhi oleh variabel lain diluar variabel yang diteliti. Hasil pengujian 
hipotesis dapat diketahui besar nya Fhitung variabel tingkat suku bunga, pelayanan, 
prosedur penyaluran, jangka waktu pengembalian dan jaminan kredit secara 
bersama-sama mempunyai pengaruh terhadap keputusan nasabah dalam 
mengambil kredit. Hasil analisis uji t menunjukkan bahwa variabel tingkat suku 
bunga, pelayanan, jangka waktu pengembalian dan jaminan berpengaruh positif 
dan  signifikan terhadap keputusan nasabah dalam mengambil kredit. Sedangkan 
variable prosedur penyaluran kredit tidak signifikan berpengaruh terhadap 
keputusan nasabah dalam mengambil kredit. Hasil ini juga menunjukkan bahwa 
faktor jangka waktu pengembalian kredit memiliki pengaruh yang paling dominan 
mempengaruhi keputusan nasabah dalam mengambil kredit. 
Kata kunci: keputusan nasabah, tingkat suku bunga kredit, pelayanan, 
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